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コー ディネ ターー 　
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井 翔平、大友 皓喬、奥浜 真隆、脇坂 光太
田中　浩司　教授
『函館観光の活性化に関する研究ー観光スポットにカメラ台を置くと…ー』
安藤 弥、田村 清司、徳正 健太、吉田 圭佑
『アミュー ズメントバスの提案』
長橋 夕貴、波 賢人、成田 翔伍
寺田　隆至　教授
『再論；何故、函館にはSCが少ないのか？ー 道内5都市の比較研究からー 』
小林 将也、高橋 瑞樹、高谷 直樹、筑田 恭史、三浦 将太、三島 総一郎
『ラッピのような店は他にあるか？ー ご当地バーガー店の競争戦略の比較ー』
高藤 佑地、長尾 勇武、野澤 烈、福士 広大、張 星
『伸びている温泉観光都市はどこか？そして何故か？ー 全国主要28都市の考察ー』





高橋 純、早坂 倫、藤本 剛大、堀切川 春樹、力石 眞嘉
佐藤　元治　准教授
『函館空港に関するアンケ トー調査』
稗田 和暉、齊藤 洸次朗、齋藤 宏二郎、小宮 稔真
『函大生のファッションに関するアンケ トー調査』
古部 志歩、濱林 薫、堀井 翔太、福原 啓恵
『ラッキ ピーエロに関するアンケ トー調査』
葛西 将尚、小滝 憂太郎、田村 健、畠山 瑞生
西村　淳　准教授
『函館夜景アンケ トー調査』
伊丹 創、遠藤 要、近江谷 沙都美、佐々木 紀之、佐藤 祐太、佐藤 佑好、平間 亮
『函館新幹線開通に関するアンケ トー調査』
菅野 宏一、日當 勇輔、舟橋 勇、宮西 和哉
津金　孝行　准教授
『イカ加工食品の市場拡大に関する研究ーイカ飯の商品開発を中心にー』
佐藤 杏介、澤谷 純也、新明 巧、鈴木 亜衣、村上 健太、山田 潤
隅田　孝　専任講師
『全国展開型CVSと地域密着型CVSの比較調査』
木村 政俊、剱地 貴之、小板 周、齊藤 詩織
『北海道新幹線開通に関する函館市民の意識調査』
小田島 優、熊城 基貢、小沢 彩花、南坪 英里子、黄 一凡
『函館山から見た新イルミネーションによる新たな客層の開拓に関する調査』
荒木 直人、木村 茜、柴﨑 裕次、田名辺 麗
商学実習Ⅰ・Ⅱテーマ一覧





松本 理歩、三ヶ田 隼人、村山 諒
『カップラーメンに関するアンケ トー調査』
山内 武、山内 亮、山田 雄太、山田 勇斗
『湯の川温泉のホテル・旅館の意識調査』
吉田 和央、吉田 和生、吉田 奈央、若山 翔哉
田中　浩司　教授
『函館公園内の「こどものくに」を盛り上げるために』
テキ セイホウ、永井 将人、中川 美生、中澤 さおり、長澤 龍巳
『新しい函館のおみやげの考案』
奈良岡 智明、名和 悠司、新岡 嵐士
『他地域で売られている函館おみやげの調査』
西山 佳登、根本 美久、羽貝 広大、長谷川 敦士
津金　孝行　准教授
『よつ葉のレシピ（パン屋）店舗販売の研究』
田上 啓太、田上 貴裕、瀧澤 恵美、武部 翔太、田中 克史
『よつ葉のレシピ（パン屋）外販（出張販売）の研究』
清野 晃仁、関 琢也、髙瀬 健太、高見 勝也
『Heart-Full Cafe with smile（カフェ）の店舗経営の研究』
田中 芽生、綱川 雄太、壷井 義明、鶴巻 駿
佐藤　元治　准教授
『五稜郭タワーを活性化するために』
安保 詩織、飴谷 美咲、井川 一成、石井 葵、岩橋 昂樹
『ラッキ ピーエロに関するアンケ トー調査』





上野 那三花、蝦名 美由紀、金澤 裕美
『函館の観光地域にある店舗の営業時間に関するアンケ トーA』
大倉 育士、大森 祐基、小川 遼、長内 駿也、鹿子島 京美、金久保 太郎
『函館の観光地域にある店舗の営業時間に関するアンケ トーB』
川口 翔平、川村 和暉、工藤 大、小林 孝嗣、嵯峨 智仁、坂井田 健介
大橋　美幸　准教授
『函館観光・函館ベイエリアアンケ トー』
平澤 大地、廣﨑 達海、古河 一磨、細間 芽生
『授産施設と企業の連携』
平野 瞳、藤塚 早紀、本村 麻由香、松川 紗季、松村 架那
『Jバスに関する乗客アンケ トー』
濱村 龍之介、樋口 将俊、松本 芳世、松山 翼
中井　郷之　専任講師
『大門まちあるき』
佐々木 孝太、志村 幸穂、佐々木 翔洋、杉本 諒
『野外劇～星の町、函館☆』
岸田 彩、進藤 詠亮、杉田 航、佐々木 優希、佐藤 知樹
『函館に関する中国人アンケ トー調査』
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今 年 巣 立 っ た
が ん ば る
社会人一年生
今 春から新 社 会 人として新たな一 歩を踏 み
出 した 先 輩 た ち 。自 身 が 希 望 した 舞 台 に
立 ち 、新 た な フィー ルド で活躍しています。
イ ン タ ー ン
シ ッ プ 体 験
I N T E R N S H I P
●ダイハツ工業（株）
●教員５名を輩出
12 ｜ 2013.August ｜ 11｜ 2013.August ｜
■ぽるとさぴえ vol.26　P11_P12　3校
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C L U B  T O P I C S
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手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入
資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
前 受 金 収 入




















人 件 費 支 出
教育研究経費支出
管 理 経 費 支 出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施 設 関 係 支 出
設 備 関 係 支 出
資 産 運 用 支 出

























資 産 運 用 収 入
事 業 収 入
雑 収 入


















教 育 研 究 経 費
（内減価償却額）
管 理 経 費
（内減価償却額）
借 入 金 等 利 息
徴 収 不 能 額

























固 定 資 産
　有 形 固 定 資 産
　その他の固定資産
流 動 資 産
 








固 定 負 債
流 動 負 債
負 債 の 部 合 計
科　目
基 本 金
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